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P‐4‐304 
  Wareing, P.F. 
  The control of growth and differentiation  in plants / P.F. Wareing and  I.D.J. Phillips.  ‐‐ 1ª 
ed., reimpr 
  1. PLANTAS 2. CONTROL DEL CRECIMIENTO I. TITULO 
  2000005921 
 
 
Q‐2‐112 
  FOLIAR feeding of plants with amino acid chelates / edited by H. DeWayne Ashmead... [et 
al.] 
  1. NUTRICION DE LAS PLANTAS 2. APLICACION DE ABONOS I. Ashmead, H. DeWayne 
  2000005927 
 
 
Q‐6‐4009 
  Vatn, Arild 
  Environmental governance : institutions, policies and actions / Arild Vatn 
  1. MEDIO AMBIENTE 2. GESTION 3. POLITICA AMBIENTAL 4. PLANIFICACION I. TITULO 
  2000005917 
 
 
Q‐6‐4010 
  DESARROLLO sostenible y turismo rural / coordinardor , Enrique Sáez Olivito 
  1. TURISMO 2. ZONAS RURALES 3. SOSTENIBILIDAD 4. DESARROLLO RURAL I. Sáez Olivito, 
Enrique 
  2000005918 
 
 
Q‐7‐417 
  Frezzotti, G. 
  La eleotecnia rural / preparado por G. Frezzotti, M. Manni ; en colaboración con A. Aten 
  (Cuaderno de fomento agropecuario / FAO ; 58) 
  1. ACEITE DE OLIVA 2. PRODUCCION I. TITULO II. SERIE 
  2000005920 
 
 
R‐4‐294 
  VARIEDADES de melocotonero de carne dura / J. Rodríguez Navarro... [et al.] 
  (Divulgación técnica / Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia 
; 7) 
  1. PRUNUS PERSICA 2. VARIEDADES 3. ESPAÑA I. Rodríguez Navarro, J. II. SERIE 
  2000005922 
 
 
 
 
 
V‐3‐66 
  Nylén, P. 
  Tratado  de  estequiometría  /  P.  Nylén  ,  N.  Wigren  ;  traducción  española  de  Casimiro 
Busquets. ‐‐ 6ª ed. 
  Traducción  española  de  la  10ª  edición  sueca  de  la  obra  "Elementara  Kemiska 
Rakueuppgifter" 
  1. QUIMICA 2. TECNICAS ANALITICAS I. TITULO 
  2000005919 
 
 
W‐2‐106 
  Aguirre Andrés, Jesús 
  Suelos, abonos y enmiendas / por Jesús Aguirre Andrés 
  1. SUELO 2. ANALISIS 3. APLICACION DE ABONOS 4. FERTILIDAD DEL SUELO I. TITULO 
  2000005926 
 
 
W‐4‐486 
  Benítez, Alberto 
  Captación  de  aguas  subterráneas  :  nuevos  métodos  de  prospección  y  de  cálculo  de 
caudales / Alberto Benítez 
  1. CAPTACION DE AGUAS 2. AGUAS SUBTERRANEAS 3. HIDROGEOLOGIA I. TITULO 
  2000005924 
 
 
W‐4‐487 
  Guzmán Merlo, Raoúl 
  Riego y saneamiento agrícola / Raoúl Guzmán Merlo, Francisco González González, Enildo 
Arencibia Rodríguez 
  Publicado en España, para el Instituto Cubano del Libro, por Editorial Acribia, de Zaragoza, 
e impreso en los talleres de Heraldo de Aragón 
  1. RIEGO 2. DRENAJE 3. MECANICA DE FLUIDOS 4. INGENIERIA HIDRAULICA I. TITULO 
  2000005925 
 
 
X‐7‐99 
  Domínguez García Tejero, Francisco 
  Topografía abreviada / Francisco Domínguez García‐Tejero. ‐‐ 3ª ed., corr. y aum 
  1. TOPOGRAFIA I. TITULO 
  2000005923 
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